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Si bien, la producción arquitectónica de Francesc Mitjans ha representado, desde un punto 
de vista tipológico, una  contribución fundamental en lo que se refi ere al tema de la residencia 
urbana, cabe destacar el gran interés que provocó en otras tipologías, como es el caso de los 
edifi cios integrados en contextos naturales.
El Club Náutico en Barcelona (1958), el Hotel Llorell en Tossa de Mar (1958), el Camping la 
Ballena Alegre en Viladecans (1960) y el Hotel Palma Nova en Palma de Mallorca (1961), por 
hablar sólo de cuatro obras, son ejemplos que revelan los valores de la mejor arquitectura mo-
derna concebida desde la coherencia formal y con una clara atención a la relación del edifi cio 
con el entorno, el paisaje, la topografía, la climatología, la orientación solar o la incorporación 
de la vegetación.
La interacción ente el paisaje y el edifi cio, la componente visual, la efi cacia y claridad de las 
soluciones constructivas y el aprovechamiento de las condiciones del lugar son características 
de la arquitectura de Francesc Mitjans, que se acentúan de modo destacado en estos proyectos.
Althougth, from a typological point of view, Francesc Mitjans has made fundamental contributions 
when it comes to the urban residence, some of them undeniable landmarks yet, it should also 
be pointed out the big interest that he caused in another typologies, such is the case of buildings 
integrated in natural contexts.
The Nautical Club in Barcelona (1958), the Llorell Hotel in Tossa de Mar (1958), the Ballena Alegre 
Camping Site in Viladecans (1960) and the Palma Nova Hotel in Palma de Mallorca (1961), just 
to mention four works, are examples of solutions as intensive as diverse, which reveal the values 
of the best modern architecture conceived from the formal coherence and with a clear attention 
to the relationship between the building and the environment, the landscape, the climate, the 
sun orietation or the vegetation incorporation.
The interaction between landscape and building, the visual component, the effectiveness and 
clarity of the constructive solutions and the use of place conditions are traits of Francesc Mitjan’s 
architecture, which are emphasized in these projects in a highlighted way.
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La aportación más notoria y fructífera de Francesc Mitjans en el campo 
de la producción arquitectónica  ha sido, desde un punto de vista tipológico, 
fundamental en lo que se refi ere al tema de la residencia urbana. La cohe-
rencia formal de sus obras nos revela como éstas confi eren gran importan-
cia a los materiales y a la estructura como organizadora de los espacios; así 
como el cuidado que Mitjans tiene en el momento de situar sus obras y rela-
cionarlas con el entorno urbano. No obstante, cabe destacar el gran interés 
que provocó en otras tipologías, como es el caso de los edifi cios integrados 
en contextos naturales. 
Mitjans tuvo la oportunidad de viajar y aprender de las escuelas escandi-
navas de Alvar Aalto o de Arne Jacobsen, a quienes conoció personalmente 
y cuyas obras elogiaba y procuró imitar de manera personal. En la carta de 
abril de 1983 enviada a su amigo Josep Lluis Mateo sobre su opinión sobre 
Jacobsen escribió:
“...un home que no dubta en el seu camí i que crea una obra (gens agres-
siva), especialment coherent  tot i essent tan extensa, quasi sempre bastida 
en el seu propi petit país, sempre tocant de peus a terra, integrada en el seu 
entorn, compenetrada en el seu paisatge i que, fi ns i tot, s’hi arrela.
És una lliçó de saber fer, i de modèstia alhora; de pols segur; diries que de 
prematura maduresa des de les primeres obres, i, el que és més important, 
mantinguda després.
(...) I és en contrast amb ells, quan t’adones del to mantingut com a cons-
tant en quasi tota l’obra de Jacobsen, en la qual sembla que s’hagi proposat 
forçar, no l’assoliment d’unes obres destacades, sinó precisament que no es 
destaquin, tot i l’encert amb què estan resoltes, i el treball de depuració que 
en cada una d’elles s’endevina”.1 
Del mismo modo, conoció también a través de sus viajes la obra de As-
plund, del cual decía haberle sorprendido sobre todo el cementerio. En otro 
escrito enviado a Josep Lluis Mateo comentaba:
“Crec que és la sensibilitat exquisida, (...) la que anima aquest procés de 
decantament i actualització fi ns a assolir aquest punt de serenitat i equilibri 
de la seva obra, per l’acord entre I’arquitectura i l’entorn, fi ns recreant-ne el 
paisatge, i que és per a mi una de les fi tes més emocionants de l’arquitectura 
de sempre”.2
El Club Náutico en Barcelona (1958), el Hotel Llorell en Tossa de Mar 
(1958), el Camping la Ballena Alegre en Viladecans (1960) y el Hotel Palma 
1. Vista aéria del Camping La Ballena Alegre. 
Viladecans, 1960.
 Procedencia: Francesc Mitjans. Arquitecte. 
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu 
Historic: Francesc Mitjans”. COAC, 1996. 
pág.62.
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2. Perspectiva del Real Club Náutico de 
Barcelona. Barcelona, 1958-62.
 Procedencia: “RCNB MAGAZINE Real 
Club Náutico de Barcelona”. Barcelona: 
Comunicativa Events & Pr, vol. 45 
(primavera/verano 2011), pág.35.
3. Hotel Llorell. Tossa de Mar, 1958.
 Procedencia: Francesc Mitjans. Arquitecte.
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu 
Historic: Francesc Mitjans”. COAC, 1996. 
pág.50.
Nova en Palma de Mallorca (1961), por hablar sólo de cuatro obras, son ejem-
plos de soluciones tan intensas como diversas, que revelan los valores de la 
mejor arquitectura moderna concebida desde la coherencia formal y con una 
clara atención a la relación del edifi cio con el entorno, el paisaje, la topografía, 
la climatología, la orientación solar o la incorporación de la vegetación.
Por otro lado, se puede apreciar en la implantación de estos proyectos el 
especial cuidado que muestra Mitjans por los aspectos visuales y la com-
posición planimétrica y volumétrica de los edifi cios, así como la perfección 
constructiva y el cuidado acabado de los materiales y la adopción del mó-
dulo como instrumento capaz de generar el proyecto, no desde el interés 
por mecanizar los procesos, sino desde la voluntad de dotar a la obra de un 
sistema preciso y ordenador.
Además, en estos proyectos merece especial atención el uso de una gran 
suma de soluciones espaciales que relacionan el exterior con el interior de 
los edifi cios: la incorporación del patio, los umbráculos y las grandes pérgo-
las o los recorridos cubiertos; que sin duda alguna, consiguen relacionar el 
edifi cio con el entorno. Esta interpretación de los espacios exteriores con los 
interiores permite identifi car claramente cada zona, transmitiendo al mismo 
tiempo sensación de conjunto.
El Club Náutico destaca por su calidad formal así como por su integra-
ción en el entorno. La propuesta fue presentada por Mitjans en enero de 
1958 y mostraba dos perspectivas y una planta. Inicialmente se mostraba 
un extenso y estrecho edifi cio compuesto de planta baja y dos plantas piso, 
que se apoya sobre un basamento que emerge del agua. La disposición del 
edifi cio sobre este basamento remarca su gravidez y la diferente condición 
con el resto de plantas superiores. Destaca la transparencia de sus plantas, 
la horizontalidad y sus grandes terrazas, con voladizos de aspecto laminar 
y vidrios de grandes dimensiones, características que se mantienen hasta 
la versión fi nal y que recuerdan al Pabellón de Montjuïc del año 1929 reali-
zado por Mies van der Rohe. Los espacios se proyectan de tal modo que es 
posible visualizar el puerto, tanto desde las zonas nobles del recinto como 
desde la amplia terraza.
Mitjans evita los pequeños patios interiores y cerrados y opta por abrirlos 
al exterior, creando una fachada de acceso a base de vacíos, de esta ma-
nera la fachada queda defi nida por las necesidades del interior, y la planta 
se resuelve por la alternancia de espacios comunicados con el entorno. La 
disposición volumétrica atiende al lugar en el que se inserta, creando una 
relación formal con el entorno inmediato, con el cual el proyecto se ordena 
y pone en relación. El edifi cio no se concibe como un elemento más del en-
torno, sino como parte de éste.
El Hotel Llorell se encuentra situado en la ladera de un acantilado, junto 
a la playa, en la Urbanización de Santa María de Llorell, en la población de 
Tossa de Mar. El edifi cio se proyecta como un bloque alargado y formando 
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una curva muy abierta, para una mejor adaptación del desarrollo de facha-
da, la mejor adecuación a la morfología natural del terreno y para obtener 
mejores vistas al mar.
Su organización volumétrica permite al conjunto de la actuación adaptar-
se suavemente a la morfología natural del lugar, logrando a su vez una per-
sonalidad edifi catoria autónoma a través de una inteligente combinación de 
soluciones arquitectónicas: la circulación vertical se efectúa por una escale-
ra y ascensores que se alojan en una torre exenta entre la fachada posterior 
y un muro de contención de tierras, enlazada con voladizos a la fachada 
posterior. Al mismo tiempo, las edifi caciones y espacios libres se agrupan 
conformando una unidad o patrón rígido que se repite en todo el conjunto, 
permitiendo a la vez variaciones y adaptándose según las necesidades con 
la topografía y las relaciones con el entorno. La utilización de diferentes 
escalas permite defi nir diferentes ámbitos espaciales, que dispuestos de 
manera coherente, dotan al conjunto de relaciones espaciales intensas.
El Camping la Ballena Alegre en Viladecans, ubicado en la pineda litoral 
del Delta del Llobregat, entre la carretera y la playa, destaca por su fl uidez, 
con el especial atractivo natural de la belleza de su emplazamiento. Conce-
bido como si fuera un conjunto diseminado entre la naturaleza, está consti-
tuido por un núcleo más compacto y varios núcleos secundarios dispersos. 
El núcleo más compacto agrupa un bar-restaurante, tiendas, sanitarios, la 
vivienda del director y el depósito de aguas. Los núcleos secundarios se 
organizan formando un núcleo de entrada, de recepción, supermercado, al-
macenes y transformador; un núcleo junto al mar, de restaurante y cafetería; 
y otros dos secundarios, a media profundidad, constituidos por sanitarios, 
lavabos y duchas.
El criterio formal, así como constructivo, es unitario en todo el conjunto, 
las construcciones se diseñan buscando la racionalidad funcional y la since-
ridad constructiva, con referencias a materiales y técnicas locales, unifi can-
do los materiales de construcción y con un interés especial hacia el detalle.
Existe una continuidad visual y unos recorridos secuenciales. Los espa-
cios exteriores se organizan siempre a partir de la métrica del edifi cio, enten-
didos como una sucesión de ámbitos por los que se extiende el proyecto del 
interior al exterior, incluyendo espacios cubiertos, zonas pavimentadas y jar-
dines. Existe también una clara distinción de las diferentes zonas funcionales 
y una lógica distribución de éstas atendiendo a su uso. Los espacios libres 
se defi nen con claridad, de forma que abren vistas y son fáciles de recorrer. 
El Hotel Palma Nova en Palma de Mallorca está situado en un solar de 
más de 5.000 m2, entre la carretera y la playa de Palma Nova. La forma de 
su planta se característica por la adaptación a la forma del solar.
La fachada principal al jardín es curvada, de 171,50 m de longitud, mien-
tras que la fachada al mar de 63,50 m lineales es lineal. La planta baja es 
totalmente diáfana, de una a otra fachada. En ella se encuentra el acceso 
Francesc Mitjans. Camping La Ballena Alegre. 
Viladecans, 1960.
4. Vista interior desde la cafetería. 
 Procedencia: http://www.todocoleccion.net/
postal-castelldefels-barcelona-camping-
ballena-alegre~x12159515 
5.  Vista exterior de los almacenes. 
 Procedencia: Arxiu Històric del Centre de 
Documentació del COAC.
6. Vista del núcleo de entrada. 
 Procedencia: Arxiu Històric del Centre de 
Documentació del COAC.
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desde la calle por debajo de un voladizo exterior al edifi cio, constituido por 
tres lados y dando a la fachada del hall, formando un patio, y creando una 
entrada a la sombra.
El hall, extraordinariamente grande, con una escalera helicoidal frente a 
la puerta y con los ascensores inmediatos, tiene a un lado la zona de con-
serjería, recepción y administración y al otro lado las zonas de estar.
La disposición de su planta permite una visión del mar amplia e inmediata 
desde la puerta de entrada.
La distribución permite que el hall constituya de hecho un salón de gran 
capacidad con doble orientación con vistas al mar y al jardín de entrada, 
y con una circulación de entrada que permita el acceso a las diferentes 
plantas, al comedor y a los restantes salones. En el origen del trazado y, 
a fortiori, de la composición del conjunto, es presente un programa y unos 
principios que persiguen unos objetivos concretos con pleno convencimien-
to en su resultado.
En todos estos proyectos los elementos del paisaje se incorporan al pro-
yecto como parte de la confi guración formal, al igual que lo son el programa, 
la estructura y su defi nición material. Además, la forma de todo el conjunto 
viene establecida como un todo, un conjunto cuyas partes están estrecha-
mente vinculadas, unas dependen de las otras y no serían lo mismo si estu-
vieran aisladas. Existe una clara intención por controlar todas las necesida-
des del proyecto estableciendo un procedimiento unitario o sistema general 
que dote al conjunto de orden.
Han transcurrido más de 50 años desde la creación de estos proyectos 
y sin embargo... ¿por qué continuamos estudiando con atención las obras 
de los viejos maestros? Quizás porque hoy, inmersos en una actualidad 
de modas pasajeras donde se hace patente la ausencia de fundamentos 
estables para la práctica arquitectónica, resulte necesario hacer un ejercicio 
de sencillez y volver a descubrir los valores de la arquitectura moderna y de 
sus maestros.
La obra de Francesc Mitjans, de indudable valor, destaca por dar respues-
tas simples a problemas complejos, sin añadiduras complejas o costosas, 
partiendo de unos criterios de orden unitarios que otorgan consistencia formal 
y visual a todo el conjunto y lo insertan en el entorno inmediato de manera res-
petuosa, sin perder por ello la identidad propia del conjunto, sino al contrario, 
siendo estas operaciones de relación con el entorno y los espacios libres la 
principal característica del proyecto. La arquitectura moderna, a través de sus 
ejemplos nos muestra, una vez más, sus valores todavía vigentes.
Joan Marieges Busquets es arquitecto y doctorando por la Escuela Técnica y 
Superior de Arquitectura de Barcelona. Este articulo forma parte de  sus investigacio-
nes llevadas a cabo en el transcurso del Máster en Teoría y Práctica de Arquitectura 
impartido en la ETSAB.
Notas:
1. Carta de Francesc Mitjans (sobre 
Jacobsen) en Quaderns d’Arquitectura i Ur-
banisme, nº157, abril 1983.
2. Carta de Francesc Mitjans (a propòsit 
d’Asplund)” en Quaderns d’Arquitectura i Ur-
banisme, nº147, octubre 1981.
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Francesc Mitjans. Hotel Palma Nova. Palma 
de Mallorca, 1961
7. Planta baja y cubierta de la propuesta 
Procedencia: Francesc Mitjans. Arquitecte.
Catàleg de l’exposició: “El fons de l’Arxiu Historic: 
Francesc Mitjans”. COAC, 1996. pág.65
8.  Perspectiva de la fachada mar. 
 Procedencia: Arxiu Històric del Centre de 
Documentació del COAC.
9. Perspectiva de la fachada principal. 
Procedencia: Arxiu Històric del Centre de 
Documentació del COAC.
